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ABSTRAK 
Latar belakang dilaksanakannya penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar 
siswa kelas V MI Istiqomah Sambas Purbalingga pada mata pelajaran IPS sub pokok 
bahasan perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hal ini ditunjukkan 
dengan jumlah siswa yang mendapat nilai diatas KKM hanya 14 dari 39 siswa atau 
35,90 %. Maka penulis melakukan penelitian tindakan kelas dengan judul 
“Peningkatan Hasil Belajar Siswa Mata Pelajaran IPS Sub Pokok Bahasan 
Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia Dengan Strategi Card Sort di 
Kelas V MI Istiqomah Sambas Purbalingga Tahun Pelajaran 2017/2018” 
Penelitian ini dilakukan secara kolaboratif antara peneliti sebagai pelaksana 
dan rekan sejawat sebagai observer. Subjek penelitian adalah siswa kelas V MI 
Istiqomah Sambas Purbalingga yang berjumlah 39 siswa, terdiri dari 12 siswa laki-
laki dan 27 siswa perempuan. Penelitian dilakukan dengan dua siklus. Tiap siklus 
memiliki tahapan-tahapan yaitu perencanaan (planning), pelaksanaan (acting), 
pengamatan (observing), dan refleksi (reflecting). Pengambilan data dilakukan 
melalui tes dan non tes. Alat pengumpul data berupa tes, observasi, dan dukumentasi. 
Hasil penelitian ini adalah penggunaan strategi card sort dapat meningkatkan 
hasil belajar siswa kelas V mata pelajaran IPS sub pokok bahasan perjuangan 
mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hal ini terlihat dari ketuntasan belajar 
yang mengalami kenaikan dari pra siklus sebanyak 14 siswa atau sebesar 35,90 %, 
menjadi 18 siswa atau sebesar 46,15% dari 39 anak pada siklus I, dan naik menjadi 
34 siswa atau sebesar 87,18% dari 39 siswa pada siklus II. Hal ini berarti telah 
mencapai indicator keberhasilan yang ditentukan yakni 80% siswa tuntas. 
  














“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya 
bersama kesulitan ada kemudahan, Maka apabila engkau telah selesai 
(dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).” 
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A. Latar Belakang Masalah 
 Mata pelajaran IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan  
dari sekolah dasar sampai sekolah lanjutan atas. Mata pelajaran ini berfungsi 
untuk mengembangkan kemampuan dan sikap rasional tentang gejala-gejala 
sosial, serta tentang perkembangan masyarakat Indonesia dari masa lampau 
dan masa kini. Sebenarnya pembelajaran IPS bukan pembelajaran yang asing 
bagi anak-anak, karena merekapun sebenarnya menjumpai materi tersebut 
dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi walaupun IPS merupakan mata 
pelajaran yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, hasil belajar anak 
pada mata pelajaran IPS tidak menggembirakan. Oleh karena perlu dilakukan 
upaya untuk meningkatkan hasil belajar siswa melalui peningkatan kualitas 
pembelajaran. Menurut Roestiyah dalam bukunya yang berjudul “Strategi 
Belajar Mengajar” menyatakan bahwa di dalam proses belajar-mengajar, guru 
harus memiliki strategi, agar siswa dapat belajar secara efektif dan efisien, 
mengena pada tujuan yang diharapkan.
1
 
Salah  satu  upaya  peningkatan  kualitas  pembelajaran  adalah  
mengubah pembelajaran  dari  pembelajaran  yang  berpusat  pada  guru  
(teacher  centered)  ke pembelajaran  yang  berpusat  pada  siswa  (student  
centered). Perubahan paradigma  ini  menuntut  agar  para  guru  lebih  kreatif  
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dan  inovatif  dalam mengembangkan pembelajaran yang salah satunya 
adalah dalam menentukan strategi pembelajaran.  Pembelajaran  yang  
berpusat  pada  siswa  akan mendorong  terlaksananya  pembelajaran  aktif.  
Dengan  pembelajaran  aktif maka keaktifan dan kreatifitas siswa dalam 
belajar akan menjadi optimal. Strategi card sort sebagai strategi active 
learning akan mendorong siswa untuk belajar secara aktif. Aplikasi strategi 
card sort menuntut siswa selalu aktif belajar dalam suasana gembira, baik 
secara individu maupun kelompok. Keaktifan belajar seluruh siswa akan 
membuat suasana kelas menjadi dinamis, kreatif  dan  menyenangkan.  
Berangkat  dari  karakteristik  strategi  card  sort tersebut, peneliti  mencoba  
menerapkannya  dalam  pembelajaran  IPS, dengan harapan siswa bisa 
terlibat aktif dalam seluruh proses pembelajaran. Dengan aktif belajar akan 
membuka wawasan dan keberagaman cara berfikir para siswa, sehingga 
mereka dapat memahami berbagai konsep dan mengaitkan dengan kehidupan 
nyata. Keaktifan dalam belajar hanya bisa terjadi bila ada partisipasi aktif 
siswa. Peran serta aktif siswa tidak akan terjadi bilamana guru tidak aktif dan 
kreatif dalam  melaksanakan  pembelajaran.  Proses  pembelajaran  aktif  
untuk memperoleh informasi, keterampilan, sikap serta perilaku positif dan 
terpuji akan terjadi melalui proses dari diri siswa sendiri. Hal ini akan 
terwujud bila siswa dikondisikan sedemikian rupa sehingga aktifitas belajar 
bisa memotivasi siswa untuk berpikir, berkarya, dan mengaplikasikan dalam 
kehidupan sehari-hari . 





proses pembelajaran lebih dominan menerapkan strategi ceramah dan tanya 
jawab. Penerapan strategi ceramah dan tanya jawab tersebut membuat siswa 
cenderung bersifat pasif.  Siswa  terlihat  bosan,  lelah,  dan  kurang  
memperhatikan keterangan guru. Di sisi lain guru juga merasa lelah karena 
keterangannya tidak diperhatikan siswa dan pertanyaan yang disampaikan 
kurang mendapat respon yang positif dari siswa. Dengan kata lain, strategi 
ceramah dan tanya jawab yang selama ini dilakukan peneliti dalam proses 
belajar-mengajar belum bisa membangkitkan  keaktifan  belajar  siswa  yang  
mengakibatkan  hasil  belajar tidak maksimal. Berdasarkan uraian di atas, 
maka penulis merumuskan judul penelitian tindakan kelas ini adalah:  
Peningkatan Hasil Belajar Mata Pelajaran IPS Sub Pokok Bahasan Perjuangan 
Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia melalui Strategi Card Sort di  
Kelas V  MI Istiqomah Sambas Purbalingga Tahun Pelajaran 2017/2018. 
 
B. Definisi Operasional 
Untuk menghindari kesalah pahaman dalam pengertian yang dimaksud 
dalam judul skripsi ini, maka penulis perlu mendefinisikan istilah-istilah yang 
digunakan dalam judul di atas, yaitu: 
1. Peningkatan Hasil Belajar 
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Sedangkan menurut Nana Sudjana, hasil belajar diartikan  perubahan 
tingkah laku siswa setelah melalui proses pembelajaran.
3
  
Howard Kingsley sebagaimana dikutip oleh Nana Sujdana, membagi tiga 
macam hasil belajar, yakni: keterampilan dan kebiasaan, pengetahuan dan 
pengertian, sikap dan cita-cita. Jadi hasil belajar adalah kemampuan yang 
diperoleh peserta didik melalui proses belajar mencakup segala aspek 
kemampuan peserta didik. 
Jadi peningkatan hasil belajar yang peneliti maksud adalah usaha yang 
dilakukan pendidik untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada 
mata pelajaran IPS sub pokok bahasan perjuangan mempertahankan 
kemerdekaan Indonesia. 
2. Strategi Card Sort  
Strategi pembelajaran merupakan alat untuk  menggerakkan  pelajar  
agar  dapat  mempelajari  bahan  pelajaran. Seorang  guru  baru  mungkin  
dapat  menggerakkan  pelajar  jika  strategi mengajar yang diterapkan 
sesuai dengan tingkat perkembangan pelajar, baik secara kelompok 
maupun individual. Strategi card sort (sortir kartu) merupakan kegiatan 
kolaboratif yang bisa digunakan untuk mengajarkan konsep, karakteristik, 
klasifikasi, dan  fakta tentang obyek atau  mereview  informasi. Gerakan  
fisik  yang dominan dalam strategi ini dapat membantu mendinamisasikan 
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kelas yang jenuh dan bosan.
4
    
Strategi card sort sebagai “strategi pembelajaran aktif” mengajak 
siswa untuk membangkitkan keaktifan siswa dalam belajar. Ketika siswa 
belajar dengan aktif, berarti mereka mendominasi aktifitas pembelajaran. 
Dengan  demikian,  mereka  secara  aktif  menggunakan  otak,  baik  untuk 
menemukan  ide  pokok  dari  materi,  memecahkan  persoalan atau 
mengaplikasikan apa yang baru mereka pelajari ke dalam persoalan yang 
ada  dalam  kehidupan  nyata.  Dengan  belajar  aktif,  peserta  didik  
diajak untuk turut serta dalam semua proses pembelajaran, tidak hanya 
mental akan  tetapi  juga  melibatkan  fisik.  Dengan  cara  ini  peserta  
didik  akan merasakan suasana yang lebih menyenangkan sehingga hasil 
belajar dapat dimaksimalkan.  
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian permasalahan sebagaimana tersebut di depan, maka 
rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah: “Apakah dengan 
menggunakan strategi card sort, dapat meningkatkan hasil belajar mata 
pelajaran IPS sub pokok bahasan perjuangan mempertahankan kemerdekaan 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar peserta 
didik kelas V pada mata pelajaran IPS sub pokok bahasan perjuangan 
mempertahankan kemerdekaan Indonesia di MI Istiqomah Sambas 
Purbalingga tahun pelajaran 2017/2018. 
2. Manfaat Penelitian 
a. Manfaat Teoritis 
1) Dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan membantu mengatasi 
masalah pembelajaran yang ada di dalam kelas. 
2) Dapat dijadikan sebagai dasar pemikiran untuk penelitian 
selanjutnya, baik oleh penulis sendiri maupun peneliti-peneliti yang 
lain. 
b. Manfaat Praktis 
1) Bagi Siswa  
a) Dapat meningkatkan kemampuan pemahaman siswa dalam 
pembelajaran IPS. 
b) Siswa akan memperoleh pelajaran IPS yang lebih menarik dan 
menyenangkan, sehingga prestasi belajar akan meningkat.  
2) Bagi Guru 
a) Meningkatkan keterampilan guru dalam memilih dan menerapkan 





b) Meningkatkan profesionalisme guru dalam melaksanakan 
kegiatan belajar mengajar. 
3) Bagi Sekolah  
a) Dapat memberikan kontribusi dalam rangka perbaikan proses 
pembelajaran dan upaya meningkatkan kualitas mutu 
pembelajaran di sekolah.  
b) Meningkatkan prestasi belajar siswa sehingga dapat menghasilkan 
kualitas siswa dan kualitas lulusan yang baik. 
4) Bagi Peneliti  
a) Bagi peneliti dapat mengetahui dan mengembangkan 
pembelajaran dengan menggunakan strategi card sort sehingga 
terbiasa melakukan inovasi dalam proses pembelajaran yang 
dapat meningkatkan kualitas belajar siswa dan kualitas guru 
dalam mengajar. 
b) Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan bekal 
pengetahuan dan pengalaman mengajar bagi peneliti sebagai 
calon pendidik. 
 
E. Kajian Pustaka  
Kajian pustaka atau disebut juga telaah pustaka adalah seleksi terhadap 
masalah-masalah yang akan diangkat menjadi topik penelitian dan juga untuk 
menjelaskan kedudukan masalah tersebut dalam masalah yang lebih luas.
5
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Dalam penelitian yang penulis lakukan memang bukan yang pertama kali 
dilakukan, namum sebelumnya telah banyak dilakukan penelitian tentang 
penggunaan strategi card sort dalam pembelajaran diantaranya: 
Penelitian  yang  pertama  adalah  skripsi  yang  ditulis  oleh Ana 
Miftakhur Rachmah yang berjudul “Upaya Peningkatan Hasii Belajar Siswa 
Melalui Metode Card Sort pada Mata Pelajaran IPS  Kelas IV Tentang 
Penampakan Alam di MI Muhammadiyah Al Muttaqien Sleman.. Tujuan 
penulisan skripsi untuk mengefektifkan dan meningkatkan prestasi belajar 
siswa kelas IV dan sekaligus membantu dalam menghafalkan materi IPS 
khususnya tentang sejarah. Persamaan skripsi penulis dengan skripsi Ana 
Miftakhur Rachmah, yaitu pada strategi yang digunakan yakni card sort dan 
mata pelajaran yang diteliti, yaitu mata pelajaran IPS. Sedangkan 
perbedaannya pada pokok bahasan yang dipilih.  
Penelitian  yang  kedua  adalah  skripsi yang ditulis oleh Sujono (2012) 
yang berjudul “Meningkatkan Prestasi Belajar Aqidah Melalui Strategi Card 
Sort Pada Siswa Kelas IV SD Negeri Kalibening Kecamatan Tingkir Kota 
Salatiga tahun Pelajaran 2011 / 2012”. Tujuan Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK) ini adalah untuk mengetahui efektivitas metode card sort dalam rangka 
meningkatkan keaktifan belajar aqidah pada siswa. Persamaan skripsi penulis 
dengan skripsi Sujono, yaitu pada strategi yang digunakan yakni card sort, 







F. Sistematika Pembahasan  
Dalam penulisan penelitian ini agar mudah dibaca dan dipahami oleh 
pembaca, maka penulis akan membaginya dalam beberapa bagian, yaitu:  
a. Bagian Awal 
 Meliputi Halaman Judul, Halaman Pernyataan Keaslian, Halaman Nota 
Dinas Pembimbing, Halaman Pengesahan, Halaman Motto, Halaman 
Persembahan, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Lampiran,  
dan Daftar Gambar. 
b. Bagian Inti 
 Bab I Pendahuluan, yang meliputi Latar Belakang Masalah, Definisi 
Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian 
Pustaka, dan Sistematika Pembahasan. 
Bab II Teori-teori yang meliputi: Pengertian Hasil Belajar, Tujuan Belajar, 
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar, Pembelajaran IPS yang 
meliputi Pengertian IPS, Tujuan Pembelajaran IPS, Ruang Lingkup IPS, 
Pengertian Strategi Card Sort, Langkah-langkah Strategi Card Sort, dan 
Variasi Strategi Card Sort.  
 Bab III berisi Metode Penelitian meliputi: Jenis Penelitian, Waktu dan 
Tempat Penelitian, Subyek Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Analisis 
Data, Indikator Keberhasilan, dan Rencana Penelitian Tindakan Kelas. 
 Bab IV berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan, Penyajian Data, Deskripsi 
Kondisi Awal, Deskripsi Siklus I, Deskripsi Siklus II, Analisis Data, 





 Bab V berisi Penutup, Kesimpulan, Saran-saran, dan Kata Penutup. 
c. Bagian Akhir 
Bagian akhir terdiri dari Daftar Pustaka, Lampiran-lampiran, dan 
Daftar Riwayat Hidup Penulis. 
Demikianlah gambaran sistematika penulisan skripsi yang penulis 
susun guna untuk memudahkan para pembaca dalam menyimak dan 






























Penelitian tindakan kelas tentang pembelajaran mata pelajaran IPS 
Sub Pokok Bahasan Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan 
Indonesia melalui Strategi Card Sort telah dilaksanakan dalam dua siklus 
dan menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: 
1. Penerapan strategi card sort dapat meningkatan hasil belajar siswa 
mata pelajaran IPS sub pokok bahasan Perjuangan Mempertahankan 
Kemerdekaan Indonesia melalui Strategi Card Sort di  kelas V  MI 
Istiqomah Sambas Purbalingga Tahun Pelajaran 2017/2018. 
2. Hasil test rata-rata siswa selama proses pembelajaran dari siklus I ke 
siklus II mengalami peningkatan. Hasil belajar siswa yang 
ditunjukkan dengan nilai yang mereka peroleh dalam tes evaluasi 
siklus I dan II mengalami kenaikan. Dari data kondisi awal, siklus I 
dan siklus II yaitu rata-rata kelas yang awalnya hanya 68,44 setelah 
menggunakan strategi card sort naik menjadi 70,28 pada siklus I dan 
mengalami peningkatan menjadi 88,21 pada siklus II. Sedangkan 
jumlah siswa yang tuntas di atas nilai KKM 75 naik menjadi 18 anak 
atau 46,15% di siklus I dari kondisi awal yang hanya 14 anak atau 
35,90% dan peningkatan di siklus II menjadi 34 anak atau 87,18% dari 






Berdasarkan hasil penelitian bahwa pembelajaran dengan 
menggunakan strategi card sort dapat meningkatkan hasil belajar siswa 
pada pelajaran IPS sub pokok bahasan perjuangan mempertahankan 
kemerdekaan Indonesia di  kelas V MI Istiqomah Sambas Purbalingga. 
 Dalam penerapan strategi pembelajaran tersebut perlu 
diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 
1. Perlu adanya hadiah (reward) kepada siswa dengan hasil belajar yang 
tinggi dalam pembelajaran untuk menumbuhkan motivasi siswa 
tersebut dan juga siswa yang lain. 
2. Guru harus dapat mengukur kemampuan siswanya dan materi yang 
diajarkan juga harus sesuai dengan tingkat kemampuan siswa agar 
proses belajar mengajar berjalan dengan baik dan tidak membosankan.  
3. Dengan keefektifan strategi card sort, maka penulis menyarankan agar 
guru-guru SD/MI dapat menerapkan dalam pembelajaran khususnya 
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